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« Change and ‘face’ in modern Iran
». Anthropology of the Middle East, vol.
1, issue 1, spring 2006, pp. 25-41.
Jean-Pierre Digard
1 L’A. étudie la confrontation entre la modernité et la culture traditionnelle dans l’Iran
contemporain à travers les représentations et les pratiques dans des domaines comme le
traitement de la stérilité, la transsexualité, les fugues d’enfants, le mariage temporaire (
ṣīġe). Elle constate, d’une part, qu’une ouverture de la société et de la culture iraniennes
contemporaines  s’est  produite,  qui  permet  aujourd’hui  d’aborder  ouvertement  des
problèmes qui ne pouvaient pas l’être vingt ou trente ans auparavant ; d’autre part, que
cette ouverture est limitée dans la pratique par des comportements collectifs et/ou en
public qui demeurent largement conditionnés par le « face » (le « paraître », le souci du
« qu’en dira-t-on »).
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